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SÉANCE DU 26 AVRIL 1895. 
PRÉSIDENCE DF. M. A. CHATIN, PREMIER VICE·PRÉSILJENT. 
En prenant possession du fauteuil, M. Chatin remercie la 
Société de l'honneur qu'elle lui a fait, aux dernières élec-
tions, en le nommant premier vice-prAsident. Il prôsente les 
excuses du Président et du Secrétaire général empèchés de 
se rendre à la séance. 
M. Guérin, vice-secrétaire, donne lecture du procès-verbal 
de la séance du 22 mars, dont la rédaction est adoptée. 
M. Rouy dépose sur le bureau le deuxième volume de la 
Flore ,{,. Fra net•, qu'il publie en collaboration avee M. J. 
Fou~aud. 
M. nanguy, secrétaire, donue h~cturc de Jal\"ote :mivante: 
NOTE SUR QUELQUES PLANTES RÉCOLTÉES EN ALG~;HŒ ET 1'1\0IIAilLEMENT 
ADVENTICES; par Il. oJ.-A.. DA.TTA.NDIED 
Depuis la conquête de l' Alg·érie, pays jadis à peu près fermé aux 
importations, un g;rand nombre de gTaines étrangères sont jour-
nellement introduites avec les céréales que l'on importe, soit pour 
l'alimentation des chevaux de l'al'lnée, soit comme sem~nce::;, soit 
pour les meuneries et les distilleries. De temps à aulre quelques-
unes de ces graines se reproduisent et le botaniste est tout étonnt\ 
ùe troU\'er, au milieu des Hauts-Plateaux Ol'anais par exemple, 
des plantes jusque-là inconnues dans la rég·ion .. J'ai moi-même, 
au début, cru spontanées quelques-unes de ces espèces qui 
m'étaient apportées de si loin et qui ne sont probablement qu'ad-
ventices. La construction du chemin de fer d'.\ïn Scl'ra, la création 
des villages d'alfatiers et des postes militaires du Kln·eider, de 
Mecheria, etc., ont produit un grand va-et-vient dans ces contrées 
presque vierges. Peut-être quelques-unes des espèces ainsi intro-
duites sc maintiendront-elles, ct nous devons avoir bien des 























~go S~ANCE DC 20 AVRIL 180~. 
introductions analog·ues dans nos tlm·es d'l!:urope. II y aurait pa1· 
suite gTand intérêt à fixer définitivement la Il ore spontanée actuelle 
du pays; malhem·eusement nos connaissances sont encore insuffi-
santes pour cela, et, pendant bien longtemps encore, lorsque l'ou 
trouvera des espèces non signalées en .\lgérie, il sera diflîcile de 
déterminer s'il s'agit d'une introduction récente, ou d'une plante 
ayant échappé aux observateurs antérieurs. De Candolle, dans sa 
Geortmphie botanique, affirme par exemple, d'apr{~s ~lunby, qu'en 
1817, le Lepidium Drabn n'existait pas près d'Alger; aujourd'hui 
il y est assez fréquent et d'ailleurs tellement l'épandu, jusque dans 
les coins les plus recuiL·s des montagnes, que je ne puis croire ù 
une introduction récente. Il est plus probable que cette plante 
avait échappé à Munby. De Candolle cite également le Centuncu-
lus mini mus comme étranger au nord de l'Afrique; je l'ai lrouvt'~ it 
la Reghaïa, près d'.\lger, et ~DI. Cosson et Letoumeus en Tnni~ie. 
Je crois n1:•anmoins utile de r1'•unir ici le.3 plantes de notre llor1~ 
qui me paraissent adventices et d'intl'Oduction récente. 
JI y a d'abord un grand nombre de plantes échappées de (~ul­
tures : Pelargonium ca pi tatum, Reseda odorata, Cheiranthus 
Cheiri, Linaria Cymbalaria, Fa ba vulgaris, Ervmn Lens, Ervw11 
Ervilia, Palinrns acnleatus, Lupinus al/Jus, Eucalyptus ros-
trala, Nothoscordnm fmurans, Triteleia uniflora. Sternûeryiu. 
lntea, Pennisetu111 villŒum, ete., etc. 
Je ne m'dendmi pas davantage sur les plantes exotiques duut 
l'origine est hien connue : O.ralis du Cap, Amamntus d'AIJll··-
rique, Eriyeron canadensis, Pkytolacca decandra et dioica, De-
lairea scandens, Eupatorium atleiWJJhornm, Cuscu.trr corymbo.~", 
Nicotiana gltmca, Œnothera, Ayave, Opuntia, et.e., ni sur les 
arbres cultivés, comme le Grenadier, le .Jujubier, l'Olivier dt~ 
Bohême, le Noyer, etc., souvent rcg·ardés à tort connue spontanés, 
tandis que d'autres, comme l'Olivier, le Figuier, le Caroubit'r, 
l'Amandie1·, le Cerisier, la \ïgne, me semblent bien certaine-
ment indigènes, malgré l'avis contraire de beaucoup d'auteurs (lUi 
ne les ont point vus en place. 
Liste de plantes ohsen·ées eu Al~édc et parai,sant a<lvcntict·'· 
Ranunculus cornutus DC. var. trachycarJms; Cosson, Co111JH'1ld.-- A 
disparu de ses stations accidentelles. 























nATTANDIEI\.- PLANTES ADVENTICES EN ALGÉIIJE. 29f 
Myagrnm per{olialum L.; Munb. Gat., etc. 
Bwdas Erucago L.; Cosson, Compend. 
T!tlaspi arvense L. Debeaux; Cosson.- Ces quatre demières espèces 
sont ùes plantes messicoles instables dans leurs stations. 
Lepidinm per{olialum L. - S'est développé en 189-i, à l'Agha, près 
d'écuries. Ce Lepitliw11 a les cotylédons accombants, comme le 
L. rirginicum, et les fleurs jaunes. Il diffère des aut1·es Lepi-
dinm an 1nème titre que Bil•onœa de Thlaspi. Le genre Bironœa 
devrait donc èt1·e supprirué. 
Jlieri.~ amara L. - Tmnvé une fois par .M. Rivière entr·e 1\lalu·oun el 
Tarfat dans l'Alfa. 
::ienebiera tlidyma Persoon.- Plante américaine. 
Erysimnm repandum L. -- J'ai d'abord LI·ouvô cette plante à Ain 
Sefra. Elle est apparue depuis deux ans assez abondante à Mus-
tapha. M. Cosson ne l'avait pas d'Algérie. 
Erysimum cheiranthoides L. - A été réeolté pa1· l\I. Trahut sur les 
Hauts-Plateaux oranais. 
flisym.briwn hispanicum .Jacquin.- Réeolté en1881i, pat· M. Trabut. 
à la gare d'El Biod; ne sPmble pas y avoir per~i~t,;. 
Erncaria aleppica t::.crlner. -·Ne persiste pas dans SI'S stations. 
Matthiola annua L. el M. i11cana L.- Échappés de jardins. Même 
obset·vatiou pom· le .M. sinuata de la Poiute Pescade. A l'oued 
Mecida il s'agit peul-être d'une autre espèce (Cosson, Comp.). 
Brassica asperi{olia L. et B. Napus L.- Semblent échappés de cul-
tmes, toutefois le premier est fort abondant et bien naturalisé. 
Enarthrocarpus tyratus DC. -Trouvé une seule fois 11 Arzeu par 
i\1. Pomel. 
:.llttlra oxylolw Boissier; Batl. et Trab. Fl. tl'Algf'l·ie.- Mustapha. 
Mttlope tt·ifi.da Cavau.- Trouvé une seule fois par M. Pomel, près tic 
Miliana. 
Les Hibiscus Trionum el rosens, le Lavatera arborea sont peut-èlra 
aussi adventices. 
Silene dichotoma Ehr.- Trouvé au Khreider, en 1886, par i\1. l'rabut. 
Nous n'avons pu l'y retrouver depuis. 
Silene Behen L.- Tmuvé près de 1\lers el Kebir·, pat· 1\I. Clary. 
Saponaria o{fi.cinalis L. - Naturalisé près de I'hùpital de i\lustaplta~ 
n'a dispam qu'avec sa station. 
Utex t>uropœus L.- Fort National, introduit, dit-on. 























292 S~ANCE DU 20 AVRIL 1~95. 
Trigone/la corniculata L.- Trouvé une fois près d'Alger, par l\L Lai-
leman!. 
T. Fischeriana Seringe. - Trouvé une fois à l'hôpital civil de Mus-
tapha. 
T. cœrulea Boissier. -Trouvé plusieurs fois, ne pe1·siste pas. 
Melilotus italica L. - Trouvé une fois à Miliana, par M. Pomel. 
Trifolium clypeatum L.- A ùispam tle sa localité classique de Fon-
taine bleue. 
T. incarllaCUut L.- Subspontané près d'Alger et peut-ètt·e indigène 
près de Sétif. 
Astragalus Cicer L. - J'ai renrontr!• celte plante près de la pépi-
nière de Médéa. 
Galega officinalis L.- Répandu çà et là avec les apparences d'une 
plante subspontanée. 
Glycyri-lti za glain·a L. - lndÎIJUé à Tugg·urth, Vl'aisemblablement cul-
tivé ou éehapl'é de cultures. 
[,athyrus tnbero.sns L. -- Cette plaute a t:·té trouvée à Dellys, pal' 
~1. l\lt>yrr. La localité de Sebdou, citée par Munby, doit être rap-
portée au Lathyrus man·orrltizus Wimmer. 
L. Allardi Batt. (Bull. Soc. bot. de Fr., 1882, p. 288, et Flore d'Al-
gérie). -- Est probablement une plante exotique, d'ori~ine incon-
nue, arrivée avec d'autres graines et appame sur CJUelques poiuts 
altlour d'Alg-e1·. 
Le Sumac-des-corroyeurs paraît su!Jspontané <i la flouzarea, 
près ll'Aiger. La Coriandre et l'Aneth ne sout probablement aussi 
que subspoutanés. 
Seseli tortuoswn L.- Trouvé une seule fois sur les Hauts-Plateaux 
oranais. 
Rubia tinctorum L. - Commun dans les oasis, mais vraisemblable-
ment d'orig·ine cultm·ale. 
Artemisia Vel'lotol'ltlll Lamotte.- Çà et lit dans les Orangers: Blida, 
Boufarick, Ma1·engo. C'est probablement l'A. vulgaris de Desfon-
taines, il ne semble pas spontané. 
Gundelia Tourneforti'i L.- T1·ouvé à Omn pa1· Munby, n'y a pas per-
sisté. 
Kentrophyltum arborescens Hooker. - Toujours éphémère dans ses 
stations. 
Conyza Nawlini Bonnet. - S'est montré assez abondant à Aïn Taya, 
























DATTANDIER. - PLANTES ADVENTICES EN ALGÉniE. 293 
Xanthium strumarium L. - Tr·ouvé il Tlemcen par M. Pomel. 
Withania somni{era Dunal. - Ne parait que subsponlané. 
Ce1·int!te minor L. - Signalé par Desfontaines, a encore été récolté 
près d'Alger par· Dumi-Jouve el Clauson. 
Anchusa ot·ientalis L. -Récolté à Perrégaux par M. Trabul. 
Salvia triloba L. fil. -Très cultivé, subsponlané. 
·S. nemorosa L.- Trouvé à Oran par M. Debeaux. 
Acantlms spinulosus Host. - N'a Pté trouvé que dans une seule loca-
lité où existaient de très anciens jardins maures. 
Rumex Patientia L.- Se répand beaucoup daus certaines régions de 
la province de Constantine, mais y semble échappé de cultures. 
Atriplt'X ltortensis L.- Dans les mêmes conditions à lloghari. 
Colocasia antiquorum Scholl. - Semble naturalisé au cap Rosa. 
/ri.~ yennanica, l. florentina, /. intermedia. - Certainement sub-
spontanés. La question est plus douteuse pour I'llennodactylus 
tuberas us. 
TuliJla Oculns-solis Saint-Amand.; Munb. Gat. - Subsponlané, a 
disparu. 
On peut se demander si certaines plantes très rares de la flo1·e 
de l'Algérie, existant dans d'autres pays plus ou moins éloignés, 
ne sont pas aussi des introductions fortuites. C'est ainsi que, dans 
une seule localité de Saint-Eug·ène, on récolte depuis tantôt un 
demi-siècle le Diant/ms tripunctatus de Grèce. Dans la seule pro-
priété Marès, près Boufarid, se trouve le Lysimachia vulgat·is; 
j'ai trouvé l'Œnanthe Lachenalii abondant dans les marais de la 
Rassaula, mais on ne lui connaît pas d'autre station en Algérie. Il 
serait facile de multiplier ces faits. D'autre part, ces stations 
uniques peuvent être des restes d'anciennes flores disparues. On 
trouve tout aussi localisées des espèces spéciales à la région comme 
l'Onopordon algeriense à la Pointe Pescade, le Platanthera alge-
riensis à la Rassauta et à Maison-Carrée, etc. 
J'ai rencontré, snr un point p1·esque inaccessible de la grande 
chaîne du Djurdjum, le Scleranthus annuus et l'llypericum hir-
sutmn; ~1. Julien a trouvé au sommet du Houïs, montagne isolée 
de la pro\'ince de Constantine, l'JI erniaria incana, et, ce qui prouve 
bien qu'il ne s'agit point là d'une introduction récente, c'est que 























S~ANCE DU 2G AVRIL 1N95. 
Le Th~m que j'ai dénit (1) au sommet du Dréat comme une espèce 
nouvelle et que nous venons de retrouver, l\1. Trabut et moi, au 
sommet du Dira, près d'Aumale, est fort voisin du Serpolet et 
pourrait à la rigueur lui être rapporté comme variété. Ce sont hien 
là des témoins de flores disparues, et non des introductions ré-
(:entes. Il n'est pas impossible qu'il en soit de même pour quelques-
unes des plantes que nous sig·nalons comme adventices. 
A la suite de cette communication, qu'il me soit permis de 
donner, à titre de document, deux listes de plantes recueillies 
par nos officiers dans les postes avancés du Sahara. 
l' Plantes récoltées au fort Mac-Mahon, p~r le lieutenant Pouget. 
Ftu·setia œgyptiaca Delile, en arabe Chiliah. 
Jlatthiola marocana Cosson, 
Randonia a{ricana Cosson, 
Helianthemwn Lippii Bull., 
Erodium glaucophyllum Aiton, -
Monsonia nivea Decaisne, 
Paronychia arabica L., 
Zygophyllwn spec. nov., 
Fagonia Brugnieri DC., 
Cr·otalaria Salwrœ Cosson, 
()enista Saharœ Cosson, 
Neurada procumbens L., 
Det•erra chlorant/ta Cosson, 
Asteriscus g1·aveolens Forsk., 
JJt·ochia cinerea llelile, 
lfloga spicata Schultz, 
Francœuria crispa Cosson, 















Zeit el Nadja. 
Alla sa. 
Teski ou Tessara. 
Ca1·duncellus et·iocephalus lloissier, - Gnergur. 
Atractylis flava L., - Sar. 
Amberboa Omphalodes Cosson (sub Centaurea),- Lenzerrar. 
Zollikoferia tenuifolia Pomel, - L'Hadid. 
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Zollikof'!'rùt spec. (en feuilles seulement), en arabe Rekitn. 
Litho.~penwum callosurn Vahl, Heulma. 
llcliotropium undulatwn Desf., El Keuch. 
Nonnea flltanerant!tera Viviani, Loucham. 
l,'alligonwu comosum L'Hér., .\rlaa. 
Plantago ciliata Desf., Lelma. 
Limoniasl/'lun Gnyoniannrn Cosson, Zrita. 
Salsolacée? (sans fleurs ni rmits), .\scaph. 
Autre Salsolaeée sans lleut·s ni fruits, 
Tragamttll nudatu111. Helile, 
Conmluca monacantha Delilr,, 
l:yperu.~ conglomeratus Hottb., 






Aristida. flor:co.~a Cosson, ~c,;si. 
Aristida rmngens Desf., Dt·inn. 
Rottbœllia ltir.~·uta Fors!;., nouveau pour L\l.gérie. 
Ephedra alata Decaisne, Alenùa. 
Plante' •·ecueillie.< sur la l't)U(e ùu forl )lac :llahon, pa•· l" mènw. 
Diplota.cil; pendula Desf. 
JJ o rettia canescens Cosson. 
Deux Cmril'ères indétenninables. 
Zitta uutct·optera Cosson. 
Res!'da aral1ica Del. 
Silnw l'illosa Forsk. 
Crotrrtoria Saharœ Cosson. 
A.stra!Jalus nutreoticus Delite. 
Amwodaucus leucotrichus Cosson. 
Centawrea pungms Pomel. 
Rltetinoll'pis lonadioides Cosson. 
Spitzelia Saharœ Cosson. 
Heliot1'opi IWl nndulatum Desf. 
J. triplex JI a li mu::; L. 
Trois de ces plantes, le Zygophyllwm cl les deux Salsolacées 
intléterminables, constituaient certainement des types nouveaux. 























296 StANCE DU 26 AVRIL 1895. 
plantes désertiques conservées dans les herbiers parisiens, n'a 
pu les assimile!' à aucune. Malheureusement ces échantillons 
n'avaient ni fleurs, ni fruits. 
i• Plantes recueillies au fort Lallemant ct '!Ui m'ont été communiquées 
par M. Julien, vétét·inaire militaire it Constantine. 
Savignya Zongistyla Boissie1· et Reuter. 
Eremobiwn lineare Boissie1·. 
Henophyton dese1'ti Cosson. 
Eroâiu-m glaucophyltum Aiton. 
Fagonia glutinosa Del. 
Astragalus gombœformis Pomel. 
Astrayalus gyzensü Delile. 
Retama Retam Wel1b. 
New·adrt p1·ocumbens L. 
Pyrethrum macrocarpum Cosson. 
Spitzelia Saharœ Cosson. 
Zoltikoferia squat-rosa Pomel. 
Lithospermum callosum Vahl. 
Plantago ciliata Desf. 
Anabasis articulrtta Moq. 
Cm·oxylon tet?·agonum Moq. 
Erythrostictus punctatus Schlecht. 
Festuca memphitica Delile. 
C'est bien à tort que, dans la Flore de l'Algérie, j'ai réuni l'As-
tragalus gombœformis Pomel à l'A. Gombo Cosson comme simple 
variété. Par son indumentum laineux et sa gousse unie à bee grèle 
et court, celte plante constitue une espèce bien distincte. 
M. Guérin, vice-secrétaire, donne lecture de la commum-
cation suivante : 
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